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sredinom 14. st., te prikaz „irenja pomorskih
upori„ta na krajnjem jugu Jadrana i u dana„-
njim grŁkim predjelima na prijelazu iz 14. u 15.
st., koje je prethodilo mletaŁkom ÒpovratkuÓ u
Dalmaciju 1409/20. Valja istaknuti da su poli-
tiŁke prilike oko mletaŁko-korŁulanskih spora-
zuma osvijetljene s vi„e oŁi„ta, pa je dobivena
povijesna slika plastiŁna i objektivna. Tekst je
mjestimice protkan profinjenom ironijom, koja
ipak ne naru„ava znanstveni diskurz, kao onda
kada autor prenosi mletaŁke argumente za„to je
njihovo preuzimanje vlasti nad Dalmacijom
poŁetkom 15. st. zapravo u interesu i samog
ugarskog vladara (str. 59-50). 
Dokumenti u Orlandovom izdanju ne objav-
ljuju se po prvi put, a svi su uvr„teni i u Ljubi-
æeve Listine. Ipak, njihovo je novo izdanje sve
prije nego suvi„no. Tekstovi su iznova transkri-
birani, pa se mo¾e, primjerice, uvidjeti da je u
dokumentu iz 1420. Ljubiæ preskoŁio par reda-
ka (usp. str. 77 i Listine VIII, 47). Primijenjena
su suvremena diplomatiŁka naŁela, koja se ogle-
daju u suzdr¾anoj interpunkciji, uvr„tenju u apa-
rat samo signifikantnih varijanti i sl. 
Popis izvora i literature (str. 91-99) iscrpan
je i pouzdan. U popratnim tekstovima i biblio-
grafiji zastupljena su i hrvatska izdanja, od mo-
nografije Vinka Foretiæa Otok KorŁule u sred-
njem vijeku do g. 1420. do Łlanaka A. Cvita-
niæa, L. Margetiæa i dr., od LuŁiæeve povjesnice
do pregleda hrv. povijesti Nade Klaiæ i Tomi-
slava Raukara. U citiranju hrvatske literature
ima neŁi„toæa (krivih slova, ispu„tenih dijakriti-
Łkih znakova i sl.), no - u odnosu na druga strana
izdanja - relativno malo. U bilje„kama pod tek-
stom radovi su citirani sistemom prezime-godi-
na, razrije„enom u bibliografiji na kraju, „to ni-
je uvijek dalo najsretnije rezultate: na pr. Cvi-
taniæevo izdanje KorŁulanskog statuta oznaŁe-
no je s 1986, no upuæuje se na drugo izdanje iz
1995 (str. 91); ako je kod Sestana na prvom
mjestu navedena godina izvornog izdanja a u
zagradi godina pretiska - „to je ispravno radi kro-
nologije znanstvenih radova - trebalo je tako
postupiti i s Krekiæevim Łlankom ÒVenetian
Merchants....Ó, koji je izvorno objavljen 1978.
a ne 1980. (str. 95). No, to su sve zaista sitnice
koje ne sni¾avaju vrijednost izdanja. U knjizi
su dodesena Łetiri kvalitetna faksimila (izmeðu
str. 51 i 53). Povijesni toponimi u kazalu (str.
101-106) popraæeni su suvremenim geograf-
skim oznakama, i to na talijanskom i jeziku dr-
¾ave kojoj ti prostori danas pripadaju (dakle i na
hrvatskom, albanskomü grŁkom, itd.; propu„te-
no jedino u sluŁaju RaŁi„æa), „to je vrlo korisno
svima koji se knjigom budu slu¾ili.
S Orlandovom knjigom stekli smo novo po-
uzdano izdanje izvora koji su od velike va¾no-
sti za korŁulansku povijest. Ujedno, promi„ljena
ravnote¾a izvora i komentara, te druga uspjela
autorova rje„enja (na pr. uzorna kazala) mogu
biti koristan i pouŁan primjer srodnim podu-
hvatima u nas.
Nella Lonza
Lorenzo Vitelleschi, Povijesne i statistiŁke bi-
lje„ke o DubrovaŁkom okrugu 1828. / Notizie
storiche e statistiche del Circolo di Ragusa
1828. (ur. Vinicije B. Lupis, prevele: Ivona Fa-
bris, Kornelija Ba„ica i Ivana Burðelez). Du-
brovnik: Matica hrvatska Dubrovnik i Dr¾avni
arhiv u Dubrovniku, 2002., 211 str.
RijeŁ je o dvojeziŁnom (hrvatsko/talijan-
skom) izdanju poznate zbirke rukopisa, akvare-
liranih veduta i arhitektonskih nacrta Lorenza
Vitelleschija. Autor je, kao okru¾ni in¾enjer,
djelovao u Dubrovniku od 1811. do 1831. Nje-
gova zbirka pod naslovom Notizie storiche e
statistiche del Circolo di Ragusa nastajala je
postupno, tijekom duljeg razdoblja, a zavr„ena
je 1828. Tiskani oblik Vitelleschijevih zapisa u
potpunosti slijedi rukopisni predlo¾ak. Knjiga
je podijeljena na dva dijela. Prvi dio sastoji se
od Vitelleschijevog talijanskog teksta s paralel-
nim hrvatskim prijevodom, a u drugome je re-
producirano svih 70 akvareliranih tabli iz izvor-
nika. Urednik knjige, Vinicije B. Lupis, autor je
opse¾ne uvodne studije ¯Lorenzo Vitelleschi i
njegovo vrijeme˙, a sastavio je i bilje„ke s bi-
bliografskim i drugim komentarima Vitelles-
chijeva rada. Knjiga takoðer sadr¾i sa¾eti tali-
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janski prijevod uvodne studije i kazalo osobnih
imena. Zahvaljujuæi dobroj pripremi izvornika,
kvalitetnom tisku i primjerenom formatu (A4),
reprodukcije Vitelleschijevih nacrta i veduta su
besprijekorne, a tiskane su na punim stranica-
ma u omjeru 1:1. Uz poneko doslovno rje„enje,
prijevod izvornika je u cjelini korektan.
Vitelleschijeva rukopisna zbirka Łuva se
Dr¾avnom arhivu u Dubrovniku i odavno je po-
znata struŁnoj javnosti. Naime, u krugovima
povjesniŁara i povjesniŁara umjetnosti Vitelles-
chijevo se djelo relativno Łesto citiralo, a i nje-
govi su crte¾i vi„ekratno reproducirani. Meðu-
tim, sadr¾aj rukopisa kori„ten je najŁe„æe parci-
jalno, kada je bilo rijeŁi o pojedinaŁnim spome-
nicima ili objektima koji se u njemu spominju.
Osim toga, o samom autoru nije se znalo goto-
vo ni„ta, a do nedavno se nitko nije cjelovito
pozabavio valorizacijom njegova graditeljskog
djela u kontekstu klasicistiŁke epohe na isto-
Łnojadranskoj obali. 'tovi„e, starija historio-
grafija nije iskoristila ni obilje faktografskih
podataka koje je Vitelleschi iznio u svom ruko-
pisu. Svakako, izdanjem Dr¾avnog arhiva i
Matice hrvatske u Dubrovniku Vitelleschijeve
su Notizie postale dostupne, kako znanstvenoj,
tako i „iroj publici koju zanima dubrovaŁka kul-
turna povijest.
Uz osvrt o stanju graditeljstva u Dalmaciji
potkraj 18. i poŁetkom 19. stoljeæa, pisac uvoda
upoznaje nas s autorovim ¾ivotom i djelom.
In¾enjer Lorenzo Vitelleschi (izvorno Vitales-
chi) roðen je 1773. u gradu Hvaru, u obitelji
mletaŁkog podrijetla. Osim malobrojnih poda-
taka o njegovu slu¾bovanju tijekom prvih godi-
na francuske vlasti u Istri (solane u SeŁovlju), o
Vitelleschijevu ¾ivotu i radu prije dolaska u Du-
brovnik malo je toga poznato. Prema Lupi-
sovim istra¾ivanjima, Vitelleschi je studirao ni-
skogradnju, matematiku i crtanje, vjerojatno na
politehnici u Padovi ili Milanu. Govorio je tali-
janski i francuski, a ne„to slabije hrvatski i latin-
ski. U Dubrovnik je stigao 1811. u okviru naj-
veæeg graditeljskog projekta francuskih vlasti -
gradnje Napoleonove ceste. Za vrijeme fran-
cuske uprave imenovan je okru¾nim in¾enje-
rom, a zbog struŁnosti i lojalnosti tu je du¾nost
obna„ao i nakon pripojenja Dubrovnika Habs-
bur„koj Monarhiji, sve do 1831. Od te se go-
dine u Dubrovniku ne spominju ni Vitelleschi
ni njegova obitelj. S obzirom da nam nije poz-
nat ni njegov kasniji rad, u drugim dijelovima
pokrajine, mo¾e se pretpostaviti da je pred mi-
rovinu bio premje„ten izvan Dalmacije. 
Uz Franu Zavorea u Zadru i Vicka Andriæa
u Splitu, Vitelleschi pripada prvoj generaciji in-
¾enjera koji su djelovali u okviru osuvremenje-
ne austrijske administracije, tj. Uprave za javnu
izgradnju u austrijskoj pokrajini Dalmaciji. Vi-
telleschi je bio svestrani struŁnjak, no posebno
se isticao poznavanjem niskogradnje, hidro-
gradnje, slikarskih tehnika, posrebrivanja i po-
zlaæivanja. Osim Bilje„ki, u Dubrovniku su na-
stali i drugi njegovi rukopisi koji se Łuvaju u
Arhivu. To su studije o pripravi i primjeni pa-
stelnih boja i tehnologiji pozlaæivanja i posrebri-
vanja: Trattato della pittura a pastello... (1821),
LÕarte del pittore da edifizzii, dellÕindoratore, e
dÕapplicare le vernici (1822), LÕarte dellÕindo-
ratore (1824), LÕarte di fare le vernici (1824).
Napose treba spomenuti Vitelleschijev rukopis
Le servit prediali dimonstrate geometricamen-
te, ed applicate al viginte codice Universale
austriaco (1825) koji je, zapravo, zbirka prije-
pisa i tumaŁenja austrijskih zemlji„nih zakona.
Rukopis je poseban po tome „to je sve pojedi-
naŁne sluŁajeve vezane za vlasniŁke odnose Vi-
telleschi ilustrirao sa 177 akvarela.
Meðu arhivskim gradivom Okru¾nog gra-
ðevnog ureda u Dubrovniku nalaze se mnoge
potvrde Vitelleschijevog in¾enjerskog rada u Du-
brovniku, na podruŁju biv„e Republike, u Kotoru
i na KorŁuli. Opseg i raznovrsnost njegovih ak-
tivnosti diktirale su praktiŁne potrebe obnove
nakon ratnih pusto„enja 1806. i 1813./4., te po-
tresa 1823/4. i 1827. U uvodu su reproducirani
najreprezentativniji nacrti njegovih zahvata:
pregradnji i adaptacija zgrada i samostana za
potrebe vojske i uprave (sv. Katarine i sv. Se-
bastijana u Dubrovniku), obnove i preureðenja
crkava, ¾upnih i biskupskih dvorova (Mlini,
Ston, Lumbarda), izvedenih i neizvedenih pro-
jekata (stoŁnih ra„tela na graniŁnim prijelazi-
ma, zgrade luŁke kapetanije, pravoslavnog grob-
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lja, pokrivene loðe na biv„em isusovaŁkom ko-
legiju, crkava sv. Stjepana u Zatonu i Gospe u
Ora„cu).
Svojim se dvadesetogodi„njim radom Lo-
renzo Vitelleschi potvrdio kao preteŁa konzer-
vatorske slu¾be u Dubrovniku. U rukopisnim
Bilje„kama on je fiksirao dubrovaŁku graditelj-
sku ba„tinu, a u konkretnom terenskom radu
nikada nije pribjegavao ru„enju, nego prilagod-
bi graðevina-spomenika novoj svrsi. Svojim je
izvedenim i neizvedenim gradnjama, adaptaci-
jama i konzervatorskim zahvatima obilje¾io po-
Łetak modernog razdoblja u graditeljskoj i ur-
banistiŁkoj povijesti Dubrovnika, dajuæi mu
ujedno peŁat suvremenog klasicistiŁkog stila.
Notizie storiche e statistiche svakako su naj-
zanimljiviji, i u kulturnopovijesnom smislu naj-
vredniji Vitelleschijev rukopis. Zapisi o Dubro-
vaŁkom okrugu sadr¾e 153 stranice, a podije-
ljeni su na 47 poglavlja teksta, 62 ilustracije, 7
zemljovida i jednu tablicu udaljenosti. Prva su
poglavlja posveæena opisu geografskih, terito-
rijalno-politiŁkih i klimatskih posebnosti dubro-
vaŁkog podruŁja. Slijedi sumarni pregled po-
dataka o najva¾nijim privatnim, javnim i crk-
venim graðevinama te o stanovni„tvu svih „est
pretura (kotar) u DubrovaŁkom krugu. Potom
Vitelleschi izla¾e sustavni opis najva¾nijih gra-
ðevina i spomenika po preturama. Naravno,
najvi„e prostora posveæuje Dubrovniku, njego-
vim javnim i crkvenim zdanjima, od Kne¾eva
dvora i Sponze, samostan i crkav do zatvora,
bolnice, ubo¾nice i gradskih fontan. Vitelle-
schi sa¾ima podatke iz literature i pru¾a vlasti-
ti struŁni opis spomenika, dokumentirajuæi nji-
hovo stanje u doba nastanka rukopisa. Veliku
pozornost Vitelleschi poklanja podacima o vo-
dama i hidrograðevinskim moguænostima na
dubrovaŁkom podruŁju. Ti dijelovi knjige po-
sebno su vrijedni jer u njima autor detaljno opi-
suje stanje luka i vodotokova na kopnu i otoci-
ma, te ukazuje na moguænosti hidrogradnji i
iskori„tavanja vodnih resursa u vodoopskrbi,
poljoprivredi i gospodarstvu, napose u proiz-
vodnji soli. S tim u vezi Vitelleschi se obazire i
na stanje javnih institucija (uprave, „kola i
zdravstvene slu¾be), infrastrukture (cesta, vo-
dovoda i solane), poljoprivredne i manufaktur-
ne proizvodnje i trgovine. Pi„uæi o atmosfer-
skim i klimatskim prilikama, Vitelleschi je po-
ku„ao objasniti tada aktualni fenomen tzv.
mljetskih detonacija - podzemnih tutnjava na
otoku Mljetu koje su se dogaðale u razdoblju
od 1822. do 1827. i kasnije, a ponekad su bile
praæene potresima. Ne odbacujuæi moguænost
neke vrste podmorske erupcije, poput njegova
prijatelja Luka Stullija koji se jo„ temeljitije
bavio ovim fenomenima, Vitelleschi smatra da
detonacije nastaju vezanim eksplozivnim reak-
cijama u nizu podzemnih, odnosno podvodnih
peæina, kako u samom geolo„kom ÒkorijenuÓ
otoka, tako i u „irem podmorju.
Najoriginalniji dio knjige predstavljaju Vi-
telleschijevi hidrograditeljski planovi koji su,
kako je naznaŁio, Òzasad u mirovanjuÓ. RijeŁ je
o opse¾nom elaboratu o regulaciji voda i ure-
ðenju Konavoskog polja, planovima o ureðe-
nju i pro„irenju solane u Stonu, neostvarenim
projektima pomorskih lazareta na Lapadu i
pravoslavne crkve, te urbanistiŁkim idejama za
ureðenje Pila, PloŁa i Gru¾a. Uz zapa¾anja o
specifiŁnostima narodnih no„nji u mjestima
dubrovaŁke okolice, prvi dio Bilje„ki Vitelle-
schi je zakljuŁio usporedbom dubrovaŁkih i au-
strijskih mjernih jedinica.
Akvarelirane vedute, zemljovidi i arhitek-
tonski nacrti u drugom dijelu knjige prate i
ilustriraju sadr¾aj prvoga dijela. Vitelleschijevi
crte¾i u likovnom su pogledu neujednaŁene
kvalitete. Nedostatke u proporcijama i perspek-
tivi donekle nadoknaðuje autorova te¾nja za
vjernim prikazom detalja, „to tim radovima
osigurava kulturnopovijesnu vrijednost. Vitel-
leschijevi su nacrti, pak, osobito va¾ni. RijeŁ je
o Łitavom nizu tlorisa, presjeka i nacrta svih
va¾nijih javnih graðevina, spomenika, crkava i
samostana na dubrovaŁkom podruŁju. Svojim
je radom Vitelleschi zabilje¾io njihovo stanje i
izgled dvadesetih godina 19. stoljeæa. Osim
toga, meðu nacrtima su i njegovi neizvedeni
projekti (lazareti na Lapadu, klasicistiŁka pra-
voslavna crkva i projekt solane) te nestale i
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privremene graðevine poput romaniŁke krsti-
onice uz katedralu i slavoluka u Łast posjeta ca-
ra Franje I. iz 1818. Sukladno tekstu, likovni
dio knjige zavr„ava tablicom cestovne mre¾e i
udaljenosti u okrugu (od Kleka do Sutorine), te
crte¾ima predstavnika razliŁitih dijelova dubro-
vaŁkog kraja u narodnim no„njama.
Stjepan ˘osiæ
Tomislav Kulji„, ÒMleciÓ na Lapadu. Ljetniko-
vac Paska Frana SorkoŁeviæa. Dubrovnik, Ma-
tica hrvatska 2002., 91 str.
Monografija Tomislava Kulji„a u izdanju
Matice hrvatske u Dubrovniku 2002. ÒMleciÓ
na Lapadu govori o jednom lapadskom ljetni-
kovcu s kraja 16. stoljeæa, o njegovoj gradnji,
dogradnjama i rekonstrukcijama, o njegovoj
ambijentalnoj odreðenosti, organizaciji prosto-
ra, omjerima i odnosima, kao i o njegovim vlas-
nicima i njihovim sudbinama. Autor ga prika-
zuje putujuæi kroz vrijeme od Łetiri stoljeæa i
prateæe izmjene koje je na tom dugom putu do-
¾ivio.
O istaknutim primjerima ladanjske arhitek-
ture veæ poznajemo neke istaknute znanstvene
radove koji su prethodili Kulji„evom, poput Fi-
skoviæevih zapisa o ljetnikovcu Petra SorkoŁe-
viæa u Lapadu (Kultura dubrovaŁkog ladanja,
Split 1966), KesterŁanekovih radova o gradnji
Gunduliæeva ljetnikovca u Gru¾u (¯Ljetniko-
vac Gunduliæ.˙ Anali 36, 1998) i o suburbanom
dvorcu Vice SkoŁibuhe (¯DubrovaŁki renesan-
sni dvorac XVI. stoljeæa u Tri crkve i njegova
kronika.˙ Anali 6-7, 1957).
Dokumente koji su mu poslu¾ili u rekon-
strukciji povijesne priŁe o ovoj drevnoj graðe-
vini autor je na„ao u Dr¾avnom arhivu u Du-
brovniku, i to najveæim dijelom u razliŁitim za-
pisima DubrovaŁke kancelarije i notarskim za-
pisima. Autor istiŁe da su zapisi koje je uspio
pronaæi drugorazredne vrijednosti, a tiŁu se ra-
zliŁitih poslova njezina utemeljitelja Paska Fra-
nova SorkoŁeviæa. Podatke o projektantu, gra-
diteljima, narud¾bama i izdacima ove osebujne
graðevine, unatoŁ svesrdnim naporima autor
nije mogao pronaæi. Posredno je ipak mogao
rekonstruirati tijek gradnje (fabrica), razdoblje
njegova punog ¾ivota (domus magna), razdob-
lje nazadovanja i propadanja, kao i smjene nje-
govih vlasnika.
U prvom poglavlju autor tumaŁi naziv ljet-
nikovca, koji je varirao kroz stoljeæa (Mnezi,
Mlezi, Mletki, itd), ali uvijek u znaŁenju Mala
Venecija, kako ga i danas nazivaju. Pomno prika-
zuje njegov osebujni polo¾aj (okru¾enost morem
koja, na¾alost, danas nije prepoznatljiva). Po-
dastire stare grafiŁke prikaze i crte¾e, fotografi-
je iz 19. stoljeæa, nacrte novijeg datuma, kao i
brojne vlastite skice i crte¾e. Na njima je mogu-
æe uoŁiti perspektivni prikaz ljetnikovca sa
svim njegovim sadr¾ajima i topografijom.
Radi lak„eg uvida u veliŁinu i razmjere gra-
ðevine, autor je donio i prikaz starih antropo-
morfnih mjera u odnosu sa suvremenim metriŁ-
kim izmjerama.
Osobita pa¾nja nije posveæena samo arhitek-
turi, veæ i klesarskim detaljima, a opæa slika do-
punjena je razliŁitim grafiŁkim i slikovnim ma-
terijalom, geneolo„kim tablicama vlasnika, nji-
hovim fotografijama, vedutama gru„kog zalje-
va, crte¾ima prozorskih i vratnih konzola i pro-
zorske bifore. 
Obradiv„i uzorno sve arhitektonske i ambi-
jentalne aspekte, autor se svesrdno zala¾e za re-
stituciju ove znamenite graðevine, o kojoj go-
vore i mnogi objavljeni povijesni zapisi, pa u
tom smislu navodi sedam njezinih bitnih dijelo-
va: rezidencijalni otok s ljetnikovcem i kapeli-
com, luŁicu, ogradne zidove, stubi„ta i most pre-
ko luŁice, opæinsku ulicu i svod preko nje, gos-
podarske zgrade i perivoj. Danas se, na¾alost,
pojedini od spomenutih dijelova ove razvedene
rasko„ne povijesne graðevine vi„e ne mogu ni
naslutiti.
Slavica Stojan
